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SUMMER COMMENCEMENT 1976 
Thursday / August 12 / 4:00 p.m. 
Atwood Memorial Center 
St. Cloud State University 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 




















Em-blem of our search for knowledge, Symbol of our youth-ful 
May the loy-al sons and daughters, Thy en - dur - ing friend - ship 
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Fil-led with fires of true am - bi - tion, Let us ev - er be; 
May · they with sin - cere am - bi - tion, Through the years e'er be; 












CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 







*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"TRUMPET VOLUNTARY" 
By Henry Purcell 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward /Carmen Dragon 
"VOLUNTARY ON OLD J00TH" 
By Henry Purcell 
CARL ERICKSON 
President, Day tons 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic A ff airs 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
ARNOLD C. ANDERSON 
Treasurer, State University Board 
MARKS. BRENDEN 
Class of 7 972 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"SONA TA FROM DIE BANKELSANGERLIEDER" 
Anonymous 
JAMES MARMAS, Dean 
College of Business 
H. BERESFORD MENAGH, Dean 
College of Fine Arts 
LOUISE JOHNSON, Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
LOWELL GILLETT, Dean 
Graduate and Continuing Studies 
LUTHER BROWN, Dean 
Learning Resources 
JUDY YAGER, Director 
Cindy Larson, Ron Larson, Dan Rassier, Pete Schaubach 
4 
Associate in Arts 
*GWENETHJ.BEHRENS 
Fairmont 
JODY M. COLLINS 
Waseca 
*LORNA FAE HAUG 
Renville 
*ANN ELIZABETH HOLGATE 
Duluth 
*JOHN W. SWENSON 
St. Cloud 




JOSEPH HERMAN BRICKWEG 
Melrose 
*SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Bachelor of Arts 
**STEVEN MICHAEL ANDERSON 
Fergus Falls 
*CYNTHIA LOUISE RUCKS ASH 
Sauk Rapids 
*CHARLES PIERRE BACKES 
Cold Spring 
JERI L. BAILEY 
Elk River 
JOHANNAH A. BAJARI 
Annandale 
KENNETH RAY BAUMAN 
Pipestone 
*ROBERT JOHN BECKER 
St. Cloud 
**MARTHA MILLER BERGLAND 
Winston-Salem, North Carolina 
*LARRY ROBERT BERGSTROM 
Foley 
*ROGER JEROME BIRNER 
Canby 
*CURTIS TED BLACK 
Hutchinson 
CLAYTON EUGENE BLACKWELL 
St. Cloud 
*ROBERT JAMES BRICK 
St. Paul 




*PAUL DAVID BURNS 
Comfrey 
VANCE OTTO BUSHAY 
Fridley 
*ANDREA LEE CHAMBERLAIN (JOHNSON) 
Fort Ripley 
**DONNA MARIE CHERMAK 
St. Cloud 
KAREN ELLEN CORCORAN 
Pipestone 
PHYLLIS ANN DEANE 
St. Paul 
MICHAEL DENNIS DOWNEY 
Minneapolis 
*ROBERT WILLIAM DULLINGER 
M~lrose 
*ERIK JOHN ENGLEBRETSON 
Ri chfield 
*BARBARA KAY FRANK 
Danube 
*MARY EASTON GILLAM 
Au stin 
JAMES SCOTT GILLELAND 
St. Paul 
*MICHAEL HENRY GOLDEN 
Minneapolis 
MARGARET M. GRAHAM 
St. Cloud 
PAUL DANIEL HAMM 
Littl e Falls 
MARK JOHN HAPPE 
St. Cloud 
*ALB ERT THOMAS HAUGE 
Worthington 
GARY LEE HARTMAN 
St. Paul 
*ROBERT PAUL HAUN 
Osseo 
*CYNTHIA LEE HECKLER 
Sauk Rapids 
BRUCE EDWARD HENDRICKSON 
Cokato 
ERIC FRANK HEPOLA 
Bloomington 
*RANDALL E. HERGES 
Melrose 
DANIEL ALLEN HERRBOLDT 
Elk River 
*VIRGINIA ROSE HIEBELER 
Bloomington 
*ANNE MARIE HOVANES 
Sartell 
WILLIAM M. HREHA 
Robbinsdale 
PATRICIA ANN PERRIZO HURD 
Jasper 
*DANIEL PAUL JOHNSON 
Sauk Rapids 
STEPHEN LEE JOHNSON 
St. Paul 
*MARY REGNER JONES 
Austin 
*EDNA MAE ELIZABETH KALMI 
Pengilly 
CHARLES EVERETT KAMPA 
St. Cloud 
F. BRAD KELLOGG 
Mound 
* CHARLES FRANCIS KELLY 
Edina 
**VERNA MARGARET ANDERSON KELLY 
Willmar 
**NANCY ANN KINGSTON 
Hastings 
*NANCY SUE KINLEY 
Coggon,. Iowa 
* DARYL N. KLOVSTAD 
Fergus Falls 
DAVID WALTER KOPISCHKE 
Brown Deer, Wisconsin 
*DAVID WILLIAM KRAEMER 
Orange, California 
* DAVID R. KURTH 
St. Cloud 
LOUIE T. LEBLANC 
St. Cloud 
*GEORGENE ANNETTE LICKTEIG 
Spooner, Wisconsin 
*DANIEL RUSSELL LIND 
Brainerd 
WILMA ARLENE LOCKE 
St. Louis, Missouri 
**REBECCA SUE LOKKEN 
Litchfield 
SHERYL ANN LUNDQUIST 
Willmar 
ELIZABETH ANN LYNCH 
St. Cloud 
JEROME WAYNE MAGNUSON 
Grove City 
**LINDA KAY MAJERUS 
Villard 
**MYRON J. MALECHA 
Isanti 5 
* RONALD JOSEPH MAROTTE 
Little Falls 
KRISTINE LOUISE MARTINSON 
Anoka 
STEVEN JOHN MATTSON 
Hoffman 
SUSAN LYNN MELROSE 
Anoka 
MONICA LEONA MEYER 
Avon 
MARY CHRISTINE MILLER 
Albert Lea 
JACQUELINE MAUREEN MOORE 
Roseville 
*SHIRLEY FRANCES MACKLIN MURPHY 
Maspeth, New York 
RONALD NABER 
St. Cloud 
*THEODORE JOHN NOTHOM 
Durand, Wisconsin 
WALLACE DEBI OKI 
St. Cloud 
*KATHIE LOU OSTERMAN 
Henderson 
NANCY ANN PAPENFUSS 
St. Paul 
DEBORAH MARIE PAWLIK 
Crookston 




*DORIS MARJORIE PICK 
Sauk Rapids 




JOHN ALEXANDER ROSS 
Long Lake 
*SHARON D. SALZL 
St. Martin 
*JEFF A. SCHAFER 
Bellechester 
MICHELLE DOLORES SCHOEN 
6 Hastings 
DAN I EL JOSEPH SCHULTZ 
Stil I water 
JANE MARIE SEPPI 
Virginia 
KEITH DONAVON SHARPE 
Lake Lillian 
*MARSHA ANN SOVADA 
St. Cloud 
GARY CONRAD STANGL 
Pierz 




VICKI MARIE STURGES 
Zanesville, Ohio 
*ROBERT MARK VALESANO 
Little Falls 
**PATRICIA JEAN VANCE 
Bloomington 
JAMES FRANK VIERZBA 
St. Cloud 
*SHARON LENORE VOGT 
Princeton 
RONALD LOUIS WANLESS, JR. 
Pine City 
**HENRY WILLIAM WERNER 
Little Falls 
DEBRA LYNN WILLIAMS 
Branson, Missouri 




**DANA WEBER YOUNG 
St. Pau I 
*EDWARD STUART ZENTZIS 
Minneapolis 
MARCIA MARY ZIMMER 
St. Cloud 




KEN A. BOIKE 
St. Cloud 
* * THOMAS PHILIP CHAMBERLAIN 
Austin 
MICHAEL THOMAS EGAN 
Robbinsdale 
RICKI JOE GALLANT 
Brainerd 
*RICHARD DAVID HOLEN 
Pasadena, California 
DOUGLAS MARK KARON 
Golden Valley 
*SHERYL BREIT KUBISTA 
West Concord 
*VICKI LYNN MAHAN 
Burnsville 
DON H. MATHIASON 
Brooten 
TIMOTHY DENNIS MCGUIRE 
St. Paul 
RICHARD LEE NAUMAN 
Minneapolis 
DAVID EDWARD RITTER 
St. Cloud 
*DONALD JOSEPH ROEDER 
Willmont 
*THOMAS DAVID SANDQUIST 
St. Cloud 
DENIS WILLIAM THIEL 
St. Cloud 
WILLIAM JAMES TRINKA 
St. Paul 
*RUSSELL JOSEPH VOGT 
St. Cloud 
*THOMAS ALPHONSE WIESNER 
St. Cloud 
DEBRA KAY HUDSON WOOD 
Dawson 
Bachelor of Science 
ARSHAD AL TAF 
Karachi, Pakistan 
*CONRAD ALBIN ANDERSON 
Montevideo 
DONALD CHARLES ANDERSON 
St. Cloud 
PAULA SUE ANDERSON 
Elk River 
BARRY LOUIS ATWOOD 
Paynesville 
LARRY ALLEN AUSTIN 
Sandstone 
MOHAMMAD ALI A YUB 
Pakistan 
PAMELA LEE BAHLS 
Austin 
WENDIE MARIE BAME 
Mound 
CATHERINE MARY BASTIEN 
St. Cloud 
NANCY JEAN BECKER 
St. Cloud 
**DEBRA ANN BEHR 
Conger 
WE.NOY CHRISTINE BERG 
Atwater 
LOREE ANN BESSER 
Sauk Rapids 
PATRICK JOSEPH BEUNING 
St. Cloud 
*DONALD M. BIRK 
Cold Spring 
MARK DOUGLAS BOESCHE 
Glencoe 
JOHN M. BOUFFORD 
Minneapolis 
MICHAEL A. BRABENDER 
North St. Paul 
*STEVEN LAWRENCE BRAUSEN 
Annandale 
*ESTHER CHRISTINE COFOID BROWN 
Coon Rapids 7 
8 
* EDWARD JOHN BURNS 
St. Cloud 
DANIEL LEROY BYRNE 
Circle Pines 
*CRAIG WAYNE CARLSON 
Austin 
**ELIZABETH HELEN CARROLL 
St. Paul 
*CHARLOTTE JUNE CHERREY 
Bloomington 
DAISY WHITE CHILDRESS 
Mora 
** JAMES ROBERT CHUCKER 
Golden Valley 
*BARRY CHARLES CLOUGH 
St. Cloud 
JOHN M. COLE 
Apple Valley 
*JAMES WILLIAM COLEMAN 
Marshall 
**CHARLENE MARIE COULTER 
Chanhassen 
CECIL MARY CROCKER 
St. Cloud 
**THOMAS ROBERT CUSTER 
St. Lou is Park 
AMY JEAN DEBENEDET 
Fort Francis, Ont., Canada 
**ROBERT DALE DINCAU 
Willmar 
**LOUIS PAUL DINNDORF 
St. Cloud 
* JANET SALK DONOHUE 
Albany 
THOMAS ALLAN DORNFELD 
Hopkins 
DOLORES JUNE DOUGHERTY 
Danube 
*DEBORAH JEAN ERICKSON 
St. Cloud 
GLORIA MAE ERICKSON 
Becker 
**DEBRA ANN FEIST 
Anoka 
DAVID MICHAEL Fl DELMAN 
Minneapolis 
*BRUCE ALAN FINGER 
St. Paul 
**MARY JEAN FURY 
Fulda 
**ROBYN LEE ANN GALAGAN 
Worthington 
**DOLORES ANN GILLES 
Austin 
STEVEN ALLEN GIROUARD 
Gold en Valley 
* LINDA ANN GOHMAN 
St. Cloud 
ANN HILDRED GONDECK 
Princeton 
RONALD RAY GOOD 
St. Cloud 
*KATHLEEN MARIE KELEHAN GORSKI 
Minneapolis 
*LINDA KAY GRABER 
Anoka 
* STEVEN WILLIAM GRABSKI 
Minneapolis 
MARGARET ELEANOR GRANLUND 
St. Paul 
LEROY FREDERICK GROFF II 
St. Cloud 
DOUGLAS MATTHEW GRUBER 
Pierz 
**PAMELA ANN HAMMOND 
Brooten 
DAVID JOSEPH HANSEN 
Austin 
*LARRY WAYNE HANSEN 
St. Cloud 
DANIEL JAMES HANSON 
Austin 
* GENE LAWRENCE HANSON 
Robbinsdale 
JANICE KAY HANSON 
Minneapolis 
JOSEPH FRANCIS HANZLIK Ill 
Minneapolis 
MARK GORDON HARSTAD 
St. Cloud 
*EUGENE DONALD HARTHAN 
Little Falls 
*GARY LLOYD HAUAN 
Cokato 
CYNTHIA GAY HELGERSON 
St. Cloud 
*MARY KAY HENRY 
Worthington 
*GERI KAY HERSCH 
Osseo 
**THOMAS LAMBERT HOCH 
Minneapolis 
JUDY ANN HOLMES 
Darwin 
*PATRICIA MARY HOLTHAUS 
Monticello 
*ZOLA JEAN HOTTINGER 
LeSueur 
KEVIN SCOTT HOWIE 
Faribault 
**MARY GAYLE HUDDLE 
Columbia Heights 
**CAROL ANN HUGILL 
St. Anthony Village 
IRENE VERLE IVERSON 
Alexandria 
*DENNIS LEE JOHNSON 
St. Cloud 
DUANE E. JOHNSON 
Hawley 
JAMES EARL JOHNSON 
Annandale 
**PATRICIA MARY JOHNSON 
Anoka 
RONALD ALLAN JOHNSON 
Plymouth 
JOYCE HEDIN JOHNSTON 
Crosby 
GREGORY KEITH KAPPHAHN 
Greenbush 
**RONALD LEE KELLY 
Columbia Heights 
**KELLY JOHN KELZENBERG 
Verndale 
MARGARET JEAN KIERNAN 
Buffalo 
**DIANE M. KLAVERKAMP 
St. Cloud 
JOSEPH ALEXANDER KLEIN 
St. Cloud 
ROSE MARIE KLUVER 
Alexandria 
JOHN PAUL KOCHAR 
Kelly Lake 
**NANCY KAY KOEHNEN 
Paynesville 
*SANDRA M. KOLLODGE 
St. Cloud 
*DENNIS JOSEPH KOROGI 
Maple Grove 
BARBARA MARIE KRAUSE 
Buffalo 
LOUIS HERBERT KRIPPNER 
Pearl Lake 
*DANIEL P. KYLLONEN 
Annandale 
CARL LACHMANSINGH 
Guyana, South America 
STEVEN C. LADNER 
Granite Falls 
SCOTT ALLEN LALIM 
Bloomington 
DENIS PAUL LARSON 
Monticello 
**DIANE KAREN LARSON 
St. Paul 
RANDI MARIE LARSON 
St. Paul 
GORDON MADRAY LATCHANA 
Guyana, South America 
ROBERT JOHN LATZKE 
Green Isle 
DEBRA MARIE LECHNER 
Sauk Rapids 
THOMAS ALLEN LIND 
Mound 
*PAMELA RAE LOTHERT 
Morton 
STEVEN BRUCE LOVOLD 
St. Cloud 
STANLEY VERNON LUSTI 
Annandale 
**KATHRYN ANNE MACK 
St. Cloud 9 
10 
*JAMES MATTHEW MARMAS 
St. Cloud 
*BRUCE CHARLES MARZINSKE 
Albert Lea 
JOANNE ELIZABETH MCGREGOR 
Minneapolis 
**JEFFREY HILLIS MCKAY 
St. Charles 
**TIMOTHY NEIL MCLEAN 
Anoka 
BERNARD CRAIG MCVEY 
Mahtomedi 
COLLEEN ANN MELBERG 
Rogers 
SANDRA LEE MINDRUM 
Hopkins 
*JENEAN ANNE MOORE 
New Prague 
GARY WALTER MORGAL 
St. Cloud 
DIANE MARIE MRUZ 
Minneapolis 
MARK JAMES MURPHY 
Sauk Rapids 
PENOLOPE JO MYERS 
Thief River Falls 
DONALD G. NACK 
Alexandria 
*KAY F. NASH 
Appleton, Wisconsin 
DAVID EDWARD NELSON 
Edina 
*JILL CHRISTINE NELSON 
Hutchinson 
RONALD JOHN NELSON 
Bloomington 
BRADLEY RICHARD NIETZ 
Rochester 
DEAN EDWARD OBERMILLER 
St. Cloud 
KATHY MARGARET OGDEN 
Annandale 
CHERYL BETH OGREN 
Stockton, California 
*BRUCE DAVID OIMOEN 
Zumbrota 
**STEVEN ROBERT OLSEN 
St. Cloud 
DIANE MARIE OLSON 
Golden Valley 
**GAIL L. OSTLER 
St. Cloud 
*CELESTE HELENE OSTREM 
Minneapolis 
*RANDI KAYE PAULSON 
Eveleth 
*MEIKO YUKA FRUGE' PEDERSON 
Tacoma, Washington 
RONALD ARNOLD PEIPUS 
St. Cloud 
ALLEN L. PELVIT 
Cold Spring 
JAMES THAYER PERSKE 
St. Cloud 
**MARGARET LOUISE PETERSON 
Lake Hubert 
*IDA JEAN PHILLIPS 
Mountain Iron 
GARY LEE PIASECKI 
Pierz 
BETH LOUISE PIPER 
Faribault 
JOHN STEVEN PIPER 
Faribault 
EARL N. POLINDER 
Royalton 
*KENNETH D. POLLWORTH 
New Brighton 
RICHARD ALAN PROPF 
St. Cloud 
RICHARD MORSE RAINVILLE 
Minneapolis 
LORENE A. RAMBERG 
Minneapolis 
CAROL JO REPULSKI 
St. Cloud 
*BETTY WYSS ROBINSON 
Coleraine 
*JONELL LYNETTE RUDE 
Cook 
RAYMOND GEORGE RUECKERT 
Foley 
*LINDA LEE RUTZ 
Little Falls 
**SHELLEY JEAN RYAN-HANSEN 
Duluth 
JIM M. SAND 
St. Cloud 
* THOMAS ALAN SAN FORD 
Park Rapids 
RUTH I. PETERSON SARTELL 
Valley City, North Dakota 
*JEANNE THERESE SAYLES 
Austin 
DAVID ALLEN SCHENK 
New Brighton 
LINDA SUSAN SCHILLER 
St. Cloud 
*SHIRLEY MARIE SCHMATZ 
Princeton 
**CELESTE AGNES SCHMELZER 
Anoka 
CAROL J. SCHMIDT 
Montrose 
*JAMES EDWARD SCHMITZ 
Buffalo 
*CAMILLE ANN SCHULTZ 
Dalton 
THOMAS ALAN SCHULZETENBERG 
Annandale 
*JENNIFER SUE SCHWANBERG 
St. Cloud 
MARK ANTHONY SCHWEITZER 
Adrian 
COLLEEN KAY SCHWIEGER 
Waite Park 




CAROL ANNE SEELEY 
Clearwater 
*JOHN EDWARD SEGAR 
Wells 
ELIZABETH MARY SEYMOUR 
Winsted 
LAWRENCE DWIGHT SIPLE 
Bemidji 
MARK ANTHONY SKAJ 
St. Cloud 
JAMES ARNOLD SLETTEN 
Aitkin 
LEON ROMAN SMITH 
Avon 
VICTOR MICHAEL SPADACCINI 
West St. Pau I 
KEN L. SPANIER 
St. Cloud 
MARK OWEN STAFFORD 
Dodge Center 
BRUCE FREDERICK STEINBACH 
Hopkins 
**PAMELA KAY STICHTER 
Golden Valley 
**GERARD EDWARD STIFTER 
Winsted 
ROGER SYLVAN STOCK 
St. Cloud 
CORINNE SUE SWENSON 
St. Paul 




**ANNE NATHALIE VALLEY 
St. Cloud 
*DOUGLAS J. WACEK 
Olivia 
*JANE M. ANDERSON WAYT 
Brainerd 
**LARRY ROSS WEI BYE 
Grey Eagle 
RHEA ANN WEINHOLD 
Anoka 
*SHARON PATRICIA WELS 
Mankato 
COLLEEN MARY WELTON 
Minneapolis 
*STEPHEN JOHN WENKER 
Melrose 
CRAIG DAVID WESSMAN 
Cokato 
**WILLIAM ROBERT WICK 
St. Cloud 11 
12 
RAPHAEL JOSEPH WILTGEN 
Foley 
LEONARD EDWARD WITZ 
Minneapolis 
*STEVEN GERHARD WOLFE 
Minnetonka 
Master of Arts 
BRIAN LEE BARELS 
Biology 
Storm Lake, Iowa 
FREDERICK JOSEPH BLONIGEN 
English 
St. Cloud 
THOMAS JOHN DANZL 
Biology 
St. Cloud 
CHARLES LEON DAVIS 
Art 
Onawa, Iowa 
WILLIAM RUSSELL GREEN 
English 
St. Cloud 
RONALD GENE HAUPERT 
Biology 
Pipestone 
ROGER PAUL HEADRICK 
English 
Brainerd 
RANDAL JOHN HOLLENHORST 
Art 
St. Cloud 
VAL RENEE' JOHNSTON 
English 
Litchfield 
**LIANNA JOYCE WOOLMAN 
New Brighton 
CONSTANCE R. WRUCK 
St. Cloud 
ANNE FRANCES YUNIK 
Albany 
SHERYL ANN MCROBERTS 
Art 
Kalamazoo, Michigan 
NANCY JOAN SMITH 
Special Studies: Human Relations 
Minneapolis 
MARILYN MARIE TAUS 
Art 
Minneapolis 
DAVID ROY WEFRING 
Biology 
Minneapolis 
REBECCA RAE WELCH 
Special Studies: Human Relations 
Forest Lake 
Master of Business 
Administration 
DALE VERNON LUSTI 
Annandale 
Master of Science 
RACHEL HELEN ELIASON ADAMEK 
Elementary Education 
Hin ckley 
ROBERT DALE AHLBERG 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Milaca 
DAVID WESLEY ALGOE 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
St. Cloud 
DAVID DONALD ANDERSON 
Junior High School Education 
Melrose 
ROLAND C. ANDERSON 
Elementary Education 
Crosby 
THOMAS WARREN ANDERT 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Canby 
GARY EUGENE ANFENSON 
Physical Science 
Austin 
JANE GALBRAITH BAI RD 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
LINDA JEAN BALKO 
Special Education 
Minneapolis 
BARBARA J. BECKEL 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Austin 
DOUGLAS BLAINE BENGTSON 
Mathematics 
Hastings 
SISTER ANN MARIE BIERMAIER 
Educational Administration 
( Elementary School Administration) 
Browerville 
SANDRA ELAINE BOLL 
Elementary Education 
Mound 
MYRLA MARIE BOWER 
English 
St. Cloud 
MAUREEN KOURY BRINKMAN 
Special Studies: Professional Health Care Education 
St. Joseph 
ROBERT HERBERT BRITZ 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Pierz 
MARCUS JOHN BROTTEM 
Mathematics 
Chisago City 
BONNIE BECK CAMPBELL 
Elementary Education 
Sauk Centre 
JULIE ANNE CARTIER 
Business Education 
St. Paul 
L YNNAE BREDBERG CHRISTIANSON 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Henning 
DAVID LEE CHRISTOPHERSON 
Geograph y 
Minneapolis 
JEANNE FRANCES CONNORS 
Elementary Education 
Faribault 
LYDIA LINNEA COX 
Elementary Edu cation 
St. Cloud 






ROBERT ROY DOMEK 
Curriculum and Instru ction 
(Junior High School Education Track) 
St. Cloud 
DARLA DAWN EICHHORN 
Reading Consultant 
Way zata 
MARGERY ANN ERICKSEN 
Information Media 
Eveleth 
JAMES WILLARD ERICKSON 
Industrial Education 
Golden Valley 
LIN DA SA RA ERICKSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 13 
14 
DARRELL VERN ESTERLY 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Herman 
PAUL JERRY FAIR 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
SISTER MARA MARGARET FAULKNER 
English 
St. Cloud 
JEANNINE MARIE FEDA 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Marshall 
ROBERT BRUCE FIEBELKORN 
Information Media 
Norwood 
KENNETH ALLEN FLETCHER 
Elementary Education 
Clitherall 
ROBERT DENNIS GEPHART 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
JAN ELLEN GIBSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
BLAINE ALEX GORNEY 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Rice 
JOHN RUSSELL GREASER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Souderton , Pennsylvania 
ROBERT ALLEN HACH 
Information Media 
Tower 
BONNIE JEAN LEU ER HAGELBERGER 
Elementary Education 
Wayzata 
WAYNE L. HARPER 
Biology 
Princeton 
LOIS ORLENE HAUG 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Austin 
RICHARD FRANCIS HOFSTEDE 





MARY H. HULL 
Music 
Mahnomen 
DAVID AUGUST JOHNSON 
Health and Ph ysi cal Edu cation 
(Ph ysical Edu cat ion Track) 
Shakopee 
JEFFREY GRANT JOHNSON 
Art 
Anoka 
KENT KARL KALM 
Health and Ph ysi ca l Edu cation 
{Ph ysical Edu ca tion Track) 
Montevid eo 
BARBARA JUNE KEEN 
Information Media 
Stacy 
LUBELL GARBER KENDALL 
Information Media 
Monti cello 
DAVID WILLIAM KING 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Marquette , Mi chigan 
MICHAEL JAMES KOPECKY 
Counselin g 
(Emphasis: General Counselin g) 
St. Cloud 
THAD M. KRANZ 
Special Edu cation 
Minneapolis 
HARVEY JAMES KRANZLER 
Curriculum and Instruction 
{Junior High School Education Track) 
Roscoe, South Dakota 
DALE CARL TON KUJATH 
Counseling 
{Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Hastings 
LAJUNE ARLENE LAMPHER 
Elementary Education 
Sauk Rapids 
DAVID ANTHONY LANDREE 
Elementary Education 
Crosby 
ELAINE MONICA LANDRIGAN 
Special Education 
St. Cloud 
SISTER MICHON LANNERS 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
St. Cloud 
CHERYL SUSAN LANY 
Information Media 
Edina 
EARL HENRY LARSEN 
History 
Brooklyn Center 
ROBERT JAMES LATTERELL 
Mathematics 
Foley 
PATRICK THOMAS LEARY 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Paul 
BARNIS NORFOLK LILLY 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Kerkhoven 
DARREL LEONARD LINDQUIST 
Physical Science 
Paynesville 
DAVID MAU RICE MACH ULA 
Geography 
Sauk Rapids 
NORMAN JOHN MALENKE 
Music 
Rochester 
MARGARET ANN MAR 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Excelsior 
EVELYN F. JENSEN MATTHIES 
Art 
Brainerd 
TIMOTHY JOHN MCCLIMON 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Clinton, Iowa 
MARSHALL JOHN MEAD 
Information Media 
Wadena 
JULIE ANNE MELIN 
Special Education 
Aurora 
CAROL ANN MEREDITH 
Social Science 
Grand Rapids 
GARY P. MICKOLAJAK 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
St. Cloud 
CARL HAYDEN NEVILS 
Elementary Education 
Elk River 
ROGER KEITH NIBBE 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Brainerd 
ROBERT MINTER NIXON 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Crosby 
LESLIE LEIGH NORMAN 
Educational Administration 
( Elementary School Administration) 
Monticello 
SANDRA JEAN OHLGREN 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Golden Valley 
GARY DARWIN OLSON 
Special Education 
Bagley 
JOHN ERLAND PAULSON 
Mathematics 
Mora 
TOD LEE PAULSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Brainerd 
GRETCHEN LOUISE PEEL 
Speech Science, Pathology and Audiology 
St. Cloud 
JAMES CLIFFORD PETERSON 
Business Education 
St. Paul 
BARBARA GRACE PIHLGREN 
Special Education 
Delano 
VERA LOUISE NORTON POLUM 
Elementary Education 
Rice 
MARY SUSAN POTTER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
ROXY THOMAS PRENEVOST 
Industrial Education 
Minneapolis 
THOMAS ARTHUR PRESCOTT 
Special Education 
Sauk Rapids 
WESLEY L. PRUETT 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Baker, Montana 
FAYE FRANCES REILLY 
Reading Specialist 
St. Cloud 
ROBERTA ALEXIS REVLING 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Minneapolis 15 
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HENRY JOHN RIEHM 
Health and Physical Education 
{Physical Education Track) 
·Blaine 
ROGER ALLEN RUECKERT 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Grove City 




BETTY ANN SAUTER 
Information Media 
Morris 
KATHLENE M. SCHERZ 
Special Education 
Brooklyn Park 
THOMAS NEVILLE SMART 
Biology 
Annandale 
MICHAEL MATHIAS SPANIER 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Paynesville 
BARBARA JO STAHL 
Special Education 
St. Paul 
GARY JAMES THEIS 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Buffalo 
GERALD CARL THOMA 
Elementary Education 
Little Falls 
NANCY JO TRACY 
Counseling 
( Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Monticello 
JAMES EDWARD TYSSEN 
Elementary Education 
Eveleth 
RAYNOLD LEE ULRICH 
Industrial Education 
Rice 
CAROL ANN VALKER 
Information Media 
St. Cloud 
PHILLIP M. VAUDT 
Special Education 
Gowrie, Iowa 
BRIAN GORDON WARD 
Junior High School Education 
Babbitt 
EILEEN M. WEGGE 
Information Media 
St. Paul 
SHARON ELIZABETH WERTZ 
Music 
St. Paul 
BARBARA L. WHITING 
Special Edu cation 
Minnetonka 
ROGER HARRISON WOLTERS 
Math ematics 
(Senior High School Program) 
Little Falls 
Fifth Year 
SISTER LYDIA LANGER 
Elementary Education 
Bluffton 
EILEEN VEE LOEKS 
Elementary Education 
Anoka 




THOMAS ADRIAN BARKER 
Elementary Administration 
( Elementary School Administration) 
St. Cloud 
JAMES DAVID BERG 
Educational Administration 
( Elementary School Administration) 
Elk River 
DONOVAN DALE BETTERMANN 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Alberta 
RONALD JOHN DITSCH 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Thief River Falls 
TERRENCE JOHN ERHOL TZ 
Educational Administration 
( General School Ad ministration) 
Grand Rapids 
PATRICK THOMAS FLANAGAN 
Educational Ad ministration 
(General School Administration) 
Aitkin 
JAMES MICHAEL HUNT 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Brainerd 
GENE W. NELSON 
Educational Ad ministration 
(General School Administration) 
Big Lake 
JERALD ROBERT NESLAND 
Educational Administration 
(General School Counseling) 
Thief River Falls 
DEAN CARL VILMO 
Educational Ad ministration 
(General School Administration) 
Ada 
Specialist 
ARNOLD A. BOESE 
Educational Administration 





CHARLES JOHN LATTERELL 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Foley 
KAREN ANDREA LIESER 
Information Media 
St. Cloud 
MICHAEL BASIL MACK 
Information Media 
St. Cloud 
MICHAEL BONIFACE WINTER 
Information Media 
St. Cloud 17 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue-Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown- Fine Arts 




Green Sage- Physical Education 
Lemon - Library Science 
Maize- Agriculture 
Maroon- Home Economics 




White- Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
18 the graduates themselves. 
State University Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
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Mahtomedi 
ARNOLD C. ANDERSON, Treasurer 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
GARRY D. HAYS, Chancellor, State University System, St. Paul 

